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 اﻟدراﺳﺔ ﻣﻠﺧص
  
ﻋﻼﻗﺔ إدراك اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ و  ﻣﺳﺗوى  ﻛﺷف ﻋن ﺗﺣدد ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣدى ﺗﺑﺎﯾن إدراك اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﺗﻠك  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻬمﺑﻌض ﺳﻣﺎﺗﻣﺳﺗوى اﻹدراك ﺑ
اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﺧﺗﻼف ﻧوع اﻟﺟﻧس واﺧﺗﻼف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻶﺑﺎء و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
  . ﺔ اﻟﺳﺎﺋدة اﻷﺳرﯾ
  :اﻟﺗﺳﺎؤﻻت  اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﺗم طرح 
ﻫل ﻫﻧﺎك  ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ذات اﻹدراك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ  (1
اﻟﺳﯾطرة، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، : اﻟواﻟدﯾﺔ وﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ذات اﻻدراك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﺗزان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
: ﻌزى اﻟﻰﺗإدراك اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ ك  ﻓروق ﻓﻲ ﻫل ﻫﻧﺎ (2
 .،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸب ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ( اﯾﻧﺎث،ذﻛور)اﻟﺟﻧس
  
  :إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻬدف : اﻟدراﺳﺔ أﻫداف
اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻹدراك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻣراﻫق ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل  إدراﻛﻪ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ  ﻋن اﻟﻛﺷف (1
 .(اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة،اﻻﺗزان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ،) اﻟواﻟدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻟﻠﺳﻠطﺔ
 .ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻدراك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔاﻟ ﻋن ﺗﻌرفاﻟ (2
 اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻓﻲ ادراك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﺟﻧس، ﻋن اﻟﻛﺷف (3
 .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳرﯾﺔ،طﺑﯾﻌﺔ  باﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸ
 
  :اﻟدراﺳﺔ ﻓرﺿﯾﺎت
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ذات اﻹدراك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ   ﺗوﺟد (1
اﻟﺳﯾطرة ، : اﻟواﻟدﯾﺔ وﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ذات اﻻدراك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
 .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻻﺗزان اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
:                   ﻌزى اﻟﻰﺗﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ إدراك اﻟدرﺟﺎت ﻓروق ﻓﻲ  ﺗوﺟد (2
 .،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸب ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ( اﯾﻧﺎث، ذﻛور)اﻟﺟﻧس 
 ﻓﻬﻣﺎ ً ﯾوﻓر واﻟذي اﻟﻣﻘﺎرن اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻋﺗﻣد :ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ 
  .اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺑﻌض وﻋﻼﻗﺗﻪﻟﻣﺳﺗوى ادراك  اﻟﻣراﻫق ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ 
 
ﻟﺑﻌض  ﻟﺛﺎﻧوﯾﺔا ﻟﻣرﺣﻠﺔا ﻣن ﺗﻠﻣﯾذ و ﺗﻠﻣﯾذة  (352) اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﺷﻣﻠت : اﻟدراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ
  . ﺑﺳﻛرة ﻣدﯾﻧﺔﺛﺎﻧوﯾﺎت 
  
 : اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷدوات اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدﻣت : اﻟدراﺳﺔ أدوات
  .و ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎنش ﻓؤاد اﻟدوا: ﺎنإﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛ  : ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ 1-
ﻗﺎم ﺑﺎﻗﺗﺑﺎﺳﻪ و اﻋدادﻩ  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﺟﺎﺑر . ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺿﻌﻪ ل،ف  ﻏوردن  2-
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،اﻟﺳﯾطرة، اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، : و ﯾﻘﯾس اﻟﺳﻣﺎت    ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺟﺎﺑر و ﻓؤاد أﺑو ﺣطب
  .اﻻﺗزان اﻻﺗﻔﻌﺎﻟﻲ
  
 :اﻋﺗﻣدت إﺟراءات اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ : اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب
، اﺧﺗﺑﺎراﻟﻔروق ﺑﯾن  R،ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون  ﺣﺳﺎﺑﻲ،اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻟﻣﺗوﺳط اﻟ
  . avonA yaW enO،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي   tseT.Tﻣﺗوﺳطﻲ ﻋﯾﻧﺗﯾن 
 
  :أﺳﻔرت اﻟدراﺳﺔ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺑﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ذات اﻹدراك اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ   ﺗوﺟد (1
  .و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ: ﻟواﻟدﯾﺔ وﻓﺋﺔ اﻟﻣراﻫﻘﯾن ذات اﻻدراك اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻣﺗﻲ ا
إدراك اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﯾﻌزى اﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ درﺟﺎت  ﻓروق ﻓﻲ ﺗوﺟد (2
  . اﻷﺳرﯾﺔ
  .إدراك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ درﺟﺎت  ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﺑﯾن اﻻﯾﻧﺎث واﻟذﻛور ﻓﻲ (3
اك اﻟﻣراﻫﻘﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ ﯾﻌزى اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ إدر درﺟﺎت ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ﻓﻲ  (4
 .      ﻟﻸب
 
 
